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Підписання Болонської декларації та орієнтація на Загальноєвропейські 
вимоги з мовної освіти [1] сприяє залученню студентів до наукової роботи. 
Саме це викликало потребу у навчанні студентів анотуванню та реферуванню 
англійською мовою. 
Важливість оволодіння письмом як видом мовленнєвої діяльності була і 
залишається об’єктом наукових інтересів багатьох науковців. Питаннями 
навчання письма займались О.Б. Тарнопольський [5], О.М. Устименко [4], Г.Ф. 
Крівчикова [2] та ін. 
Навчання анотуванню та реферуванню англійською мовою повинно бути 
спрямовано на вироблення навичок та вмінь оформлення отриманої інформації. 
При навчанні анотуванню та реферуванню слід звертати особливу увагу на 
організацію, структуру та мовні особливості текстів. Тому, розглянемо складові 
частини цих текстів та проаналізуємо вимоги до їхнього написання. 
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Основним вмінням для написання текстів такого характеру є вміння 
якомога ефективніше скорочувати текст-оригінал, зберігаючи, при цьому, 
основні факти, методи та результати досліджень. Незважаючи на те, що за 
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обсягом анотація відрізняється від рецензії, вони включають в себе однакові 
структурні елементи, за винятком наявності елементів оцінки досліджуваної 
теми у рецензії. Так, анотація передбачає передачу лише теми, в той час як 
рецензія розкриває не лише тему, а й рему, надаючи детальнішу інформацію та 
зроблені висновки. Для успішного написання цих текстів студент повинен 
дотримуватись встановленої структури тексту та стандартів його оформлення.  
Як вже було зазначено, основною метою написання таких текстів є 
передача основної теми та результатів дослідження, яке анотують чи 
рецензують. Вправи із визначення основної думки тексту-оригіналу 
відіграватимуть значну роль у навчанні написання студентами анотацій та 
рецензій. Оскільки вміння визначати основну думку розвивається у процесі 
ознайомлення із текстом-оригіналом, доцільно буде використовувати 
рецептивні вправи, спрямовані на аналіз тексту. 
На наступному етапі навчання  доцільно буде застосовувати рецептивно-
репродуктивні, рецептивно-продуктивні та продуктивні вправи, що базуються 
на рецептивних вправах, які допомагають студентам визначати головну 
інформацію, ознайомитись зі структурою тексту та закріпити набуті знання [3, 
с. 117]. Ці вправи  розвивають уміння висловлювати думки у письмовій формі, 
а також закріплюють стилістичні вміння та вміння правильно оформлювати 
висловлювання у письмовій формі. Крім цього, всі вправи повинні бути 
вмотивовані та професійно орієнтовані, мати опору у вигляді тексту, яку можна 
доповнити планом або схемою [5]. 
Отже, роботу над усіма вправами доцільно проводити за такою схемою: 
виконання вправ, що готують до письма → власне вправи із навчання письма 
→ вправи із редагування написаного.  
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Особливої актуальності набуває особистісно-діяльнісний підхід до 
навчання іноземної мови студентів технічних спеціальностей, що передбачає 
формування у студентів, зокрема з комп’ютерних спеціальностей, здатності до 
англомовного писемного спілкування в конкретних професійних, ділових 
сферах і ситуаціях з урахуванням особливостей професійного мислення. 
Особливостями професійних якостей фахівців IT-галузі у різний час 
займалися психологи і педагоги: С. Макконнелл [2], М. Л. Смульсон [3], Б. 
Шнейдерман [4] та інші. 
